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ОТЗЫВ  
на выпускную квалификационную работу бакалавра 
Пуха Глеба Олеговича, 
выполненную на тему 
«Совершенствование организационной культуры предприятия с помощью 
инструментов управления персоналом», 
 ООП по направлению «Управление персоналом» 
 
1. Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
Цель, задачи и результаты исследования соответствуют требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 
установленными компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Структура работы логична, материал хорошо структурирован и изложен 
последовательно.  
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов 
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных 
заимствований  
Выпускная квалификационная работа выполнялась автором самостоятельно.  Процент 
заимствований составляет 29%, однако работа сопровождается надлежащим образом 
оформленными библиографическими ссылками, авторство материалов, заимствованных из 
внешних источников, указано корректно. 
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Автором изучены и систематизированы методики анализа организационной культуры. 
Практической значимостью обладают рекомендации автора по совершенствованию 
организационной культуры ЧОУ «“Биг Бен” – центр изучения английского языка». 
Отдельные предложения автора могут быть использованы для развития организационной 
культуры в других частных образовательных учреждениях. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
Применяемые методы адекватны поставленным задачам и используются корректно. 
6. Актуальность используемых информационных источников 
Выводы базируются на анализе современных научных источников, однако автору 
следовало бы расширить список литературы за счет включения в него современных статей в 
зарубежных периодических изданиях. 
7. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
Выпускная квалификационная работа оформлена в соответствии с требованиями. 
8. Соблюдение графика выполнения ВКР   
График выполнения работы соблюдался с незначительными нарушениями. 
9. Допуск к защите и оценка работы 
Выпускная квалификационная работа Пуха Глеба Олеговича в целом соответствует 
предъявляемым требованиям, может быть рекомендована к защите на заседании 
Государственной аттестационной комиссии. Рекомендуемая оценка «хорошо». 
 
Научный руководитель  
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